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Kawasan Eropa mengalami perubahan mtanan dalam kehidupannya 
sejak terbentuknya Uni Eropa. Perubahan tatanan itu bukan hanya berlaku 
pada satu dua sektor kehidupan saja tapt terjadi pada hampir seluruh sektor 
kehidupan masyaral<atnya, baik itu politik, sosial, ekonomi, keamanan dan 
lainnya. Tercatat 15 negara yang tergabung dalam Uni Erop" dan beberapa 
negara yang menunggu untuk diterima menjadi anggota baru Uni [ropa, 
Hal ini tentu saja menjadi kekuatan baw bagi sebuah kawasan regional. 
Kedudukan Uni Erapa inemiliki posisi cukup penting dalam kegiatan 
perdagangan intemasional Indonesia, Uni Eropa bagi Indonesia menjadi 
tujuan ekspor terbesar ketiga setelah Jepang dan ASEAN dan berada diatas 
Amerika Serikat. Sedangkan dad share nilai impor, Uni Eropa menjadi 
sumber impor terbesar Indonesia diatas ASEAN, Jepang dan Amerika 
Serikat pada tahunl998, 
Penulis mencoba untuk meneliti hubungan perdagangan 
internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dengan mengukur dan 
mencari tingkat keunggulan komparatif komoditas industri manufaktur 
lndonesia terhadap pasar Uni Eropa, Metode yang digunakan adalall 
menghitung nilai indeks spesialisasi perdagangan dan nilai indeks revealed 
comparaTive advantage dcngan menggunakan kode SITe (Slundarl 
Internalional Trade Classification) 3 digit, 
Berdasarkan hasil perhitungan maka diketahui bahwa komoditas 
industri manufaktur Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif cukup 
tinggi tcrhadap Uni Eropa, paling banyak didominasi oleh jenis kOl11oditllS 
tekstil dan yang terkait dengan tekstil, kcmudian jenis komoditas kayu dan 
hasil olahannya, jenis komoditas alas kaki atau footwear dan jenis 
komoditas mainan, perlengkapan bayi dan anal< dan keperluan olahraga. 
Kecenderungan lain yang terjadi dengan tingkat keunggulan komparatif 
industri manufaktur Indonesia pada pasar Uni Eropa selama periode 1992­
1998, adalah tingkat keunggulan komparatif mengalami penurunan pada 
hampir semua jenis komoditas industri manufaktur, penurunan ini menjadi 
lebih besar saat periode 1997-1998 dan telah membuat beberapa komoditas 
menjadi kehilangan tingkat keunggulan komparatifnya. 
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